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	 Аннотация:  В статье анонсируется издание 2015 года — коллектив-
ная научная монография «Драматургия А. С. Пушкина: проблема сценично-
сти» (авторы — Н. В. Захаров, Вал. А. Луков, Вл. А. Луков). 
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“a.s. pushKin’s dramatic art: thE problEm of 
staginEss”: a nEw monograph
B. N. Gaydin
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: This short piece announces the publication of a collective 
monograph “A.S. Pushkin’s Dramatic Art: The Problem of Staginess” (2015) which 
presents the outcomes of a Russian Foundation for the Humanities-supported 
project. The book was edited by N.V. Zakharov, Val.A. Lukov, Vl.A. Lukov.
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24	июня	2016	г.	в	рамках	научной	сессии	Института	фундаменталь-
ных	 и	 прикладных	 исследований	 Московского	 гуманитарного	 универ-
ситета	 «Улучшение	 человека:	 современные	 философские	 концепции»	
состоялась	презентация	коллективной	научной	монографии	«Драматур-
гия	А.С.Пушкина:	проблема	сценичности»	(Захаров,	Луков	Вал.,	Луков	В.,	
2015).	 Монография	 вышла	 в	 издательстве	 Московского	 гуманитарного	
университета	в	2015	г.
В	монографии	анализируется	парадоксальная	«несценическая»	сце-
ничность	 драматургии	 А.	 С.	 Пушкина.	 Применяя	 методологию	 тезау-
русного	подхода,	авторы	монографии	показывают,	как	через	осознание	
шекспиризма	Пушкин	 открыл	 новую	 сценичность,	 которая	 выходит	 за	
пределы	 традиционной	 театральной	 сценичности	 и	 может	 рассматри-
ваться	как	феномен	русской	культуры.
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Монография	 подготовлена	 по	 результатам	 исследования	 в	 рамках	
проекта	 Российского	 гуманитарного	 научного	 фонда	 (РГНФ,	№	 13-04-
00346,	 «Драматургия	 А.	 С.	 Пушкина:	 проблема	 сценичности»).	 Авторы	
монографии:	доктор	философии	 (PhD),	кандидат	филологических	наук,	











циологии	 культуры,	 культурологии,	 литературоведения,	 искусствоведе-
ния,	аспирантов	и	студентов	гуманитарного	профиля.
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